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大众文艺
摘要：音色在演唱中有着重要的作用，如果音色在演唱中不能
很好的进行变化，那么音乐表现会较单调，就很难达到艺术最佳境
界。因此，在声乐演唱中除了需要具备良好的演唱技巧，还需要对歌
曲有充分的分析以及认知，这样才可以更好的将音色准确表现出来。
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一、色彩在音乐中的作用
从心理角度上看，绘画是属于视觉艺术，自然音乐就是属于
听觉艺术。音乐使用变化不定的音响将事物表述出来。虽然音乐
对客观事物还存在一定的色彩和形状描述不确定，但是可以具体
的使用音响变化，将音乐中融入的感情表现出来。可以清晰的反
映出人的情感变动和思维变化。欣赏者会以审美的方式去感受这
首音乐，随着调动的音符，他们会展开想象和联想，在内心会形
成对音乐的认可，从而在大脑中形成一幅特定的意境画面。音乐
表现需要借助音色，如果在演奏中音色没有变化，那么音色自然
会显得很单调，而且没有起伏的对比，很难达到最佳意境表现效
果。进行音色学习，唱歌的技巧在音色表现中占据重要地位，这
属于先决条件，同时也是意识表现介质。想要学习好音色这一门
音乐表现手法，就应该拥有超高的音乐表现手段，但是这仅仅是
手段，不能是表现的目的。合理的将音乐使用艺术的方式，将音
乐内内心的情感、音乐情境、歌曲意义表现出来，这才是作品最动
人的方面，也是歌唱最真实的表现。很多出色的歌唱家，他们的歌
曲深受受众喜欢，这主要是因为他们有良好的歌唱先决条件，例如
有超高的高音、有低沉的低音，他们具备丰富的发声技巧，但是最
关键的还是他们可以将歌曲中最动人、最灵魂的部分表现出来，将
自我的情感毫无保留的表现出来，这才是最让受众喜爱的关键原
因。但是很多时候，在音色使用中时常出现问题，他们会为了追求
嘹亮的音色，从而缺乏加入情感环节。这样的演唱方式可以给人
的视觉上带来刺激，但是无法引起人们内心的共鸣。因此，在进
行音色使用时，应该合适的表现出音乐自身的魅力，在恰到好处
时使用音色变化，这样才会取得更上一层楼的效果。
二、利用不同的音色去体现人物的内心世界
（一）音色变动感染人
众所周知，音乐是一种抽象、变化不定、流动的艺术活动，
音乐的制作需要创作者一同努力。在整个创作环节，需要作曲家
完整的将曲谱书写出来，演唱者自身要有高超的人生体验和文化
素养，能够领略歌曲的内涵，在通过自我对歌曲的理解进而表现
出来。曲谱创作出来，这只是音乐完成的一部分，需要演唱者深
入分析和领会，将其融入自我的情感，这样演唱出来的歌曲，还
具有情感的变化，才避免的没有灵动，没有层次之感。借助发自
肺腑之言的音色去表现音乐，去感染别人，能够激发人们内心最
柔弱的部分，引起情感上的共鸣，从而达到演唱效果。
（二）引起情感共鸣
《黄河大合唱》中的《黄河怨》是一首描述中国20世纪三、
四十年代，日本侵华战争时期，侵略者对中国人民百般蹂躏的
血泪控诉的音乐作品。它的特定环境就是—个已婚青年妇女，
虽年轻但她忍受了亲生孩子惨遭杀害的痛苦与为生活所迫，丈夫
远离家乡谋生，夫妻分离的艰难，更忍受了日本鬼子对她的凌身
之辱。一个弱女子在孤立无援走投无路之时，在恶浪滔滔的黄河
边倾诉自己的痛苦与悲愤。这些愤怒埋藏在内心，无可奈何便自
我去投黄河自杀这样一首意境被悲惨的音乐。在对这首歌曲演唱
时，应该从多方面去了解该歌曲，从历史背景，从创作环境去了
解。进行演唱时，需要将自我的身份进行换位思考。去感受妇女
内心的仇恨、怨恨，其中包含的忧伤和惨淡，在开始变化不定的
音色去表现出来。一开始时，要借助平稳的呼吸进行控制，使用
微弱的音色较妇女受到的侮辱淋漓尽致表现出来，换位到妇女角
色上，将那种悲痛欲绝的心情体现出来。这个时候的音色是灰
暗、悲伤和麻木的，这样表现才可以将内心的蕴含的痛苦和面临
的悲惨命运表现出来。“今晚我在你面前，哭诉我的仇和怨”，
将演唱到哭泣这词语时，演唱要变得亲切，这个痛苦是来自内心
的深处，从外境深受的痛苦，到内心面临痛苦的压抑这一个情感
环节要凸显出来。那么演唱就应该表现得更要深切。这是内心痛
苦的呼喊，同时也是宣泄，这个时候需要将仇和恨气度转化，恰
到好处进行表现。加重了音色，使得痛苦表现更加真实。当演唱
到“宝贝啊你死得这样惨”，这句歌词时，音色应该转变成哭
腔，才可以将妇女内心的撕心裂肺效果体现出来。在演唱中，应
该根据每句歌词之间的变化，根据歌词之间的衔接，可以完好的
将情感体现出来，这样就可以使得歌曲完好展现给受众。全歌曲
演唱过程中，拒绝一层不变，拒绝毫无起伏。歌曲的演唱就应该
将歌词最深刻的内涵传递给听众，如果演唱者没有情感的融入，
没有音色的表现，很难去打动听众，这便不是一首歌曲完整创
作。其实每一首歌曲创作，它都会有特定的情感因素。从大层面
上看，歌曲可能是表达对国家的眷恋，对民族存亡的担忧，对国
民的珍惜。从小层面上，歌曲也会表现人间之间的情感，父母浓
厚的亲情，情侣之间浓浓的爱意或者朋友之间的天长地久，患难
与共的情怀等等。在表现这些情感时，应该音色使用应该有所变
动，这样才可以准确的情感表达出来，从而引起共鸣。
（三）引起不同反应
色彩是最绚丽的语言，主要是依赖于视觉进行传递和感染，
而音乐最关键的就是音色。它可以借助不同波长物理性能将其表
现出来，会直接影响人的情绪，会使人变得紧张、忧郁、兴奋以
及烦躁等等，这些都是在歌曲演唱中表现出的情感变动。透过音
色变化可以取得良好的表现。在进行音色掌握时，需要借助科学
的发音方法练习，这是掌握好音色最关键的一步。还有需要对歌
词进行深刻理解，就可以将音色灵活运用。
艺术领域范围很广，音乐是一种抽象、流动之活动，它需要
参与者一同参与整个创作过程。当音乐已成型，能够给人们丰富
的想象，在音乐的熏陶下，人们会有更多梦幻想法，这是一种让
人内心心生温暖的方式。在进行音色使用之前，应该将歌曲最梦
幻的内涵掌握住，这样才表现时才可以更加摄人心魄。因此，可
以这样定义，掌握好音色间的变化，这是一首完美歌曲表现不可
缺失的环节。
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